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Folyó szám 72. Bérlet 54-ik szám (O)
Debreczen, szerda, 1903. évi deezember hó 2-án:
másodszor:
Pesti nők
Operett 3 felvonásban. Részint franczia eszme után irták: Tann Bergler A. és Norini E. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz.
S  Z  33 ivr  É L Y E E ;
Rozsnyai Fülöp, divatkereskedő — —
Prokopné, háztulajdonosnö — — — —
Klára, leánya Rozsnyai neje — — — —
Pedál Menyhért — — — — — —
Strublinszky János, Nepomuk zenede tulajdonos 
Mimi 1 — — — —  — — — —
Fifi > mostoha leányai — — — —
Tini ) — — — — — — — —
Dr. Czinege Kázmér — — — — —
Erzsi, szobaleány j r,, in41 -
Gyuri, szolga j — — —
Csiga írnok, dr. Czinegénél — — — —
kisasszony         _  __
Első vendég — — — — — — —
Karacs Imre. 
Havasi Szidi.
R. Réthy Laura. 
Mezei Andor. 
Faragó Ödön. 
Püspöki Rózsi. 
Illésházy Margit. 
Székely Ilona. 
Szilágyi Aladár. 
Krémemé Lili. 
Nagy János. 
Virágháti Lajos. 
Virághátiné. 
Bittera Erzsi. 
Szilágyi Ernő.
Egy ur — 
Első tanuló 
1-ső
2-ik
3-ik
4-ik
1-ső
2-ik
női huszárok
-ik női Aragonyonok __ “ ______
Vámos Jenő. 
Telekán Valér. 
Bittera Erzsi. 
Szabó Károlyné. 
Kendi Piroska. 
Virághátiné. 
Váradi Mariska. 
Berzeviezi Etel.
4-ik
1-ső
2-ik
3-ik
4-ik
i Berta
— Révész Helén. 
-- Borzássi Rózsi
— Csikiné. 
Szilágyiné.
— — — — — — — — Biró Verus.
Alkalmazottak Rozsnyai üzletében. Báli vendégek.
női ulánusok
Hármas táncz „Babatündér" czimü hallétből. Lejtik: BERZEVICZY ETEL, FALUDI BERTA és BITTERA ERZSI.
Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 üli. V íII-tó l-X lII-ig  2 kor. X lIÍ-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 fid. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fill, tanulók és katonáknak 60 üli. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után
Holnap, csütörtökön, deezember hó 3-án:
Műkedvelő előadási
*5 VJ.fr * OQ.
Holnapután, pénteken, deezember hó 4-én, bérlet 55-ik szám „A“ — harmadszor:
Pesti nők.
erencz.
árakkal
Operett 3 felvonásban. Részint franczia eszme után irták: Tann Bergler A. és Norini E. Zenéjét szerzetté: Lehár F
MŰSOR' Szombat, bérlet 56-ik szám „B“ (negyedszer) — Pesti nők. Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhely- 
— S lamith (Jeruzsálem leánya). Zsidó daljáték. -  Vasárnap este bérletszünetben (először) Simonyi óbester. Vígjáték.
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Előkészületben: Vándorlegény, Dr. Nebántsvirág, Arany virág, Czigányélet,
Csodagyerek, Fiirt nagysám és Menyecskék.
Debreoien, várod nyomd* 1908 194L
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
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